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KabupatenTrenggalek. Dosen Pembimbing Yulia Eka Putrie, MT dan Elok 
Mutiara, MT. 
 
Kata kunci: Kawasan Wisata Gua Lowo, Redesain, Arsitektur Organik 
 
Gua Lowo merupakan obyek wisata alam yang berada di pegunungan dengan 
dikelilingi hutan jati yang luas. Suasana alam di Gua Lowo masih sangat terasa, 
karena gua yang ada bukanlah buatan manusia, tetapi asli merupakan ciptaan Allah 
swt. Manusia hanyalah bertugas untuk menjaga, melestarikan, dan mengolah 
keindahan alam supaya keindahan ciptaan Allah tetap bisa dinikmati dan tidak 
menjadi sia-sia adanya, seperti terdapat dalam Surat Ali Imran ayat 190-191. Dalam 
kenyataannya, obyek wisata Gua Lowo belum mampu menyuguhkan kawasan wisata 
yang indah dan menarik. Redesain kawasan wisata Gua Lowo di Kabupaten 
Trenggalek merupakan cara yang paling tepat untuk mewujudkan cita-cita pemerintah 
Kabupaten Trenggalek guna mengembangkan potensi daerah sehingga dengan cepat 
akan meningkatkan laju perekonomian daerah.  
 
Tema yang akan diterapkan pada redesain kawasan wisata Gua Lowo di Kabupaten 
Trenggalek yaitu arsitektur organik. Sebuah tema yang dalam penerapannya 
mengambil sumber dari alam yang berupa makhluk hidup atau yang berhubungan 
dengan makhluk hidup, sebagai pokok dari bentuk dan fungsi bangunan, serta 
menyesuaikan antara pikiran dan perasaan umat manusia (Kunto, 2009). Arsitektur 
organik merupakan salah satu pendekatan dalam perancangan arsitektur yang 
memiliki sejarah panjang dengan beragam pemaknaan konsep-konsep alam. Dari 
sejarah perkembangan arsitektur organik, didapat beberapa ide penerapan konsep 















Ningsih, Suci Rahayu. 2013. Redesign of Gua Lowo as a Tourist Destination in 
Trenggalek Regency. Advisors: Yulia Eka Putrie, MT and Elok Mutiara, MT. 
 
Key words: Tourist destination Gua Lowo, redesign, organic architecture 
 
Gua Lowo is a tourist destination in the mountain with Jati forest around it. The 
nature atmosphere in Gua Lowo is so strong because it is not human creature but 
original creature by Allah Swt. The duty of human is only to protect, to save and to 
manage this nature beauty in order to benefit and also not to be useless. It is like 
written in Ali Imron 190-191. In fact, the tourist destination Gua Lowo is not present 
the beauty and interesting place yet. Redesign the tourist destination Gua Lowo in 
Trenggalek regency is the right way to make the goverment’s hope comes true. It is 
good to evolve the regional potency and enhance the economic rate.  
 
The theme which will apply in redesign tourist destination Gua Lowo in Trenggalek 
regency is organic architecture. It is applied with taking the nature resource in a form 
of living creature or beings which related with it. It is the core of shape and function 
of the building and also appropriated with the think and feeling of the human being 
(Kunto, 2009). Organic architecture is one of the approach in architecture design 
which has long history with kinds of the meaning of nature concepts. From the 
history of organic architecture developing can get several ideas of nature concepts 





















 .ﺗﺮﯾﻤﺠﺠﺎﻟﯿﻚ إﻋﺎدة ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﻓﻰ اﻟﻜﮭﻒ ﻟﻮووا ﻓﻲ .1023.ﻧﯿﻨﺠﺴﯿﮫ، ﺳﻮﺟﻲ راھﺎﯾﻮ
 .ﯾﻮﻟﯿﺎ اﯾﻜﺎ ﺑﻮﺗﺮي، اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ، إﯾﻠﻮك ﻣﻮﺗﯿﺎرا، اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ: ﺔاﻟﻤﺸﺮﻓ
 
 .اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ واﻟﻌﻤﺎرة، وإﻋﺎدة ﺗﺼﻤﯿﻢ  ﻜﮭﻒ ﻟﻮوواﻓﻰ اﻟ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ :اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
 
 ﻻ ﯾﺰال. ﻮاﺳﻌﺔاﻟ ﺧﺸﺐ اﻟﺴﺎج ﺗﺤﯿﻂ ﺑﮭﺎ اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺒﺎل و اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ھﻮ اﻟﻜﮭﻒ ﻟﻮووا
 ھﻮ اﻷﺻﻞ و، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﯿﺲ اﻟﻜﮭﻒ، ﻷن واﺿﺢ ﺟﺪا ﻓﻲ اﻟﻜﮭﻒ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﺠﻮ
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت  اﻟﺠﻤﺎل اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻟﺠﻤﺎلﻣﻌﺎﻟﺠﺔ وﺣﻔﻆ و ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻹﻧﺴﺎن. ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻠﻖ
آل  ﺳﻮرة ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ و ﻻ ﯾﻀﯿﻊ ھﺪرا ، اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﻻ ﯾﺰال ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ھﺬا اﻟﺠﻤﺎل ، وﷲ
 ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻟﻢ ﺗﻜﻦﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﻓﻰ اﻟﻜﮭﻒ ﻟﻮووا ، ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ .191-091اﻵﯾﺔ  ﻋﻤﺮان
ھﻲ  ﺗﺮﯾﻤﺠﺠﺎﻟﯿﻚ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﻓﻰ اﻟﻜﮭﻒ ﻟﻮووا ﻓﻲ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﺼﻤﯿﻢ .وﻣﺜﯿﺮة ﻟﻼھﺘﻤﺎم اﻟﺠﻤﯿﻠﺔ
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﺗﺮﯾﻤﺠﺠﺎﻟﯿﻚﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺜﻞ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷﻧﺴﺐ ﻟ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ
 .اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ وﺗﯿﺮة ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺗﺰﯾﺪ
 
 واﻟﻌﻤﺎرةﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﻓﻰ اﻟﻜﮭﻒ ﻟﻮووا ﻓﻲ ﻓﻰ  ﻹﻋﺎدة ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬى
 أو ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺬى اﻟﻤﻮﺿﻮع .اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ
اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ  واﻟﻤﺸﺎﻋﺮاﻷﻓﻜﺎر ﺑﯿﻦ  ﺿﺒﻂﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠ ﺷﻜﻞ، ﻋﻠﻰ ﺎﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔﺑ
ﻟﮭﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺦ  اﻟﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺘﺼﻤﯿﻢ ﻨﺎھﺞاﻟﻤ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ھﻲ ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﻌﻤﺎرة .(9002 ,otnuK)
اﻛﺘﺴﺒﺖ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ، و ﻟﻠﻌﻤﺎرة ﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲاﻟ .اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﻄﻮﯾﻞ
  .اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻔﮭﻮم ﻓﻜﺮة ﻋﻦ
 
 
 
 
 
 
